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Año IX. 
Miércoles 10 de Marzo de 1858. 
r ^ÍR^PT'^ Í'00 i.'al(í diariampnte- Los suscritoros fionen opción gratis á un anuncio ^o. sn.is l ínoas que d e h e r á rcmiHrso firmado á la Rodacr-ion anfos del medio 
día. ^ ^ ^ ^ ^ ^ «^Yc^ m; p(iS0 a l m('s-—^raviacias 9 reales idom.—Ku(M-a de Fi l ipinas 9 reales sin framiueo.—Sueltos 1 real.—Pago auticipado v en 
plata. P b i N i U b pg SLSC11ICION.—Imprenta de este Per iód ico , y en provincias, se podrk ver la l ista de corresponsales que se inserta en la hoja del lunes 
Número 69. 
SUPEIUOR GOBIERNO. 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR POLITICO. 
¡lelacion de los individuos aprehendidos con arreglo al bando de Vi» de Agosto úllimo 
en las provincias que se espresan. 
ritOVINCIAS. KOMBBBS. CAUSAS. APP.ENSORES. 
Albay Eduardo Francisco. . . Sin pasaporte. . . C i i a d r i i l e r o s d e C a g s a u á . 
Florencio I m a ü a . . . . I d . . , ^ . . . u, de Sorsogoa. 
Cebú-
Juan Madrazo. . 
Félix Labado . . 
Gregorio Vista. . 
Juan Jayme. . . 
Protasio Saytose. . 
Mamerto Dana. . 
Leonardo Sumayan. 
Evanselista Avica. 
Hi lar io Anticristo. . . . I d . 
Armas sin licencia. 
I d . . . . . 
Desertor. . . 
Vago. . . . 
Id 
Sin pasaporte. 
Vago. . . . 
I d . . . . . 
Mateo Jar pació . . 
Serapio Obina. . . 
laguna Catalino Panlao. . 
Sanliago Meji l la . . 
Eustaquio Capilando. 
Lodovico Capul í . . 
Cir íaco Ordouo. . 
Carabineros. 
Comandante de reserva. 
Cuadrill.os do Mandave. 
Particular de i d . 
Justicia de Talamban. 
I d . de Cebú . 
Cuadril!.es de Mandave 
Justicia de Bad ián . 
Pangasinan. 
Habiendo 
I d . . . . . . . . 
I d 
I I 
Armas sin licencia. , 
Sin pasaporte. . . 
Id 
Desertor del n ú m . 4. 
amaclio. . . . Malhechor. . . . \ , 
Domingo Lavariad. . . I d . . (Destacamento de 
Juan Peralta I d . ) C á r l o s . ^ 
ocurrido un encuentro entre los cuadrilleros 
I d . de Laboin . 
Particular. 
Cuadrilleros de 
carian. 
Par t icular . 
N a g -
San 
del . pueblo de San Carlos, 
provincia de Batangas, y vanos malhechores, r e su l t ó muerto uno de estos llamado Líco 
recogiéndose una escopeta, una pistola y va r í a s armas blancas y municiones. 
Por todas estas aprensiones se han abonado las gratificaciones marcadas, préviá 
reclamación de los interesados. 
Lo que de ó r d e n de S. E se inserta en el Jíoleiin. 
Manila 9 de Marzo de -1858. = El Secretario, J . J . de E l ízaga . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR POLÍTICO — 
Los chinos que á con t inuac ión se espresan, 
radicados en esta provincia, han pedido pa-
saporte para regresar á su pa í s : lo que se 
anuncia al público en cumplimiento del ar t í -
culo 20 del bando de 20 de Diciembre de 4 849. 
Que-Diocco; n ú m . -11,1-15: Tan-Chíongco , 
núm. -I6.,587: Ong Bongco, n ú m . -17,445: Tan-
Angco, n ú m . 4,498. 
Manila 8 de Marzo de 1 8 5 8 . — E l í z a g a . 
CAPITANÍA GENERAL. 
O R D E N D E L A P L A Z A D E L 9 A L 10 D E 
M A R Z O D E 1858. 
GEFES D E D I A . — D e n t r o de l a P laza . E l Sr. 
Coronel D . Bernardo Ruiz de Lanzarote, por ade? 
lantado.;—Para San Gabriel . E l Cprnandante Don 
J o s é P a v í a . — P a r a Arroceros. E l Teniente Coronel 
Comandante D . Juan Cir lot . 
P A R A D A . Los cuerpos de la gua rn ic ión a pro-
porción de sus fiicrzasi Rondas, Fornamlo 7. 0 n ú -
moro 3. Vis i ta de Hospi ta l y provisiones. Infante 
num. 4. Sargento ^jara el paseo de los enfermos., 
Isabel I I num. 9. 
Do orden do S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
mayor, J o s é Carvaja l . 
Don José Lozano y GcTixia, Caballero de 
la Real y Al Hilar orden de S Hermane-
güdo y de la de Fuenterravia, Capitán de 
ÑpMo de la Armada Nacional, 2.° Ge fe y 
mayor gemral de este Apostadero. 
De ó rden del Sr. Comandante general del 
mismo, se anuncia que habiendo llegado la 
epock de los exámctio? para Pilotos p a r l í c u l a r e s , 
presenten sus solicitudes los que se crean con 
derecho, á fin de que no se les siga perjuicio; 
debitado ser realizados dentro del mes actual. 
Mánila 8de Marzo de-1858 —P. A. D . S. M . , 
José M a r í a Aguado. 
Se anuncia ai públ ico , que el día 15 del 
actual á las doce de su mauana ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se sacará 
á públ ica subasta la contrata de las obras de 
reparación que necesita el edificio que ocupa 
a Beal Audiencia, bajo el tipo en p rog re s ión 
descendente de dos mil ciento cuarenta y ocho 
pesos, y veinte cen l ímos , con sugecion al pliego 
de conUicioncs lonnano por e r A i q u i i e c T u Qe 
Hacienda, y adiccionado por la Con tadur í a ge-
neral que obra unido al espediente de su razón, 
y que desde esta fecha está de manifiesto en 
la oficina del que suscribe. Los que gusten 
prestar este servicio; presentaran sus proposi-
ciones en pliegos cerrados al Sr. Presidente 
de la Junta bdjo la fó rmula que se inserta 
á¿ con t inuac ión . 
"Sec re t a r í a de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á 9 de Marzo de 1858.—Manuel 
j Marzano. 
Sr. Presidente de la Junta 
de Reales Almonedas. 
D se compromete á ejecutar en el edi-
ficio de la Real Audiencia de estas Islas las 
obras de r epa rac ión que espresa el pliego de 
condiciones facultativas obrante al foja 2 del 
respectivo espediente con estricta sugecion á, 
lo que en el mismo y su adiccion se establece, 
ofreciéndose á verificarlo mediante la subven-
ción por parte de la Hacienda de 
Mani la de de 1857. 
(Firma del interesado). 
Es copia, Marzano. 
Se anuncia al púb l i co que el d ía 27 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general, se s a c a r á 
á subasta la contrata do la conclus ión de las 
obras de los edificios destinados para escuela 
de primera educación en la cabecera de la 
provincia de Loi lo , bajo el tipo en p r o g r e s i ó n 
descendente de seiscientos treinta y un pesos 
treinta y siete cén t imos , y con sugecion a l 
presupuesto y püego de condiciones que desde 
esta fecha es tán de manifiesto en la mesa de 
parles de la referida Intendencia general. Los 
que gusten prestar este servicio a c u d i r á n su-
ficientemente garantidos en el d í a , hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Secre ta r ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 9 de Marzo de 1858. =ÍManuel 
Marzano. 5 
COUPORÁCiONES. 
JUNTA DE C O M E R C I O . 
Desde m a ñ a n a queda abierto el curso de 
la Academia de Dibujo y Pintura; para que 
los que quieran matricularse acudan dentro 
del t é rmino de treinta d ías con sus solici tu-
des en la forma que prescribe el Reglamento. 
Manila 7 de Febrero de 1858.- E l Secre-
tario, José Corrales. 5 
—540— 
«Sí; yo pensaba en nuestra ú l t i m a entrevista que tuvo 
lugar en este mismo sitio, y me decía que hab ía i s sido muy 
r idículo .» 
«Sois muy amable, Afra, de pensar en m í de esa manera, 
tanto mas cuanto que ni siquiera pensaba en vos ahora, 
sino en vuestros compatriotas que aullan allá en sus jaulas.») 
«Vaya, nada de impertinencia, y llamad á las gentes por 
su hombre. Ya no soy Afra, la esclava; á lo menos h a b r é 
cesado de serlo dentro de algunas horas por venir á ser J á -
bala, la muger de Hyfax, comandante de los arqueros mau-
r i t anos .» 
«Hombre muy respetable indudablemente, y que solo tiene 
una falta, la de hablar un guirigay ininteligible. Por lo 
d e m á s , esas pocas horas b a s t a r á n para el asunto de que 
tengo que hablaros. Me parece que os habé i s e n g a ñ a d o algo, 
diciendo hace un momento que yo me m o s t r é r id ícu lo en 
nuestra ú l t ima entrevista. Eso no ^s exacto: vos sois quien 
me habé is hecho r id ícu lo . ¿Qué han venido á ser todas las 
bellas promesas que me hicisteis, en cambio de mí dinero 
mucho mas bello que os he entregado? M i dinero era de buena 
ley, vuestras promesas se han disipado como el h u m o . » 
«Muy bien; pero ignorá i s un adagio, muy sábio de m i 
pa í s , que dice, que «el polvo de la or!aJdel vestido de un 
pobre vale mas que el oro de la bolsa de un necio.» Pero 
volvamos al hecho: ¿por ventura hab r í a i s dado n i por un 
instante crédi to al poder de mis encantos y de mis filtros 
ó brebajes mágicos?» 
«¡Como! ¿si lo he creído? ciertamente; ¿querr ía i s decir que 
eran otras tantas impos turas?» 
«No enteramente; pero bien veis que nos hemos desemba-
razado de Fabio, y que la jóven se encuentra sola en poses ión 
de su fortuna. Ése era un gran asunto y de pr imera nece-
sidad.» 
«¡Y qué ! ¿quer r ía i s hacerme creer que por vuestros sorti-
legios habé is hecho desaparecer al padre?» p r e g u n t ó Corvino 
temblando y alejándose de ella. Aprovechando Afra del éxi to 
inesperado que habia tenido su audacia, con t inuó sin va-
ci lar : 
«Ciertamente; Jbs admira eso? Sin embargo no es difícil 
el, desembarazarse de las gentes que nos i n c o m o d a n . » 
«Buenas noches, buenas noches ,» dijo Corvino r e t i r á n d o s e 
hacia a t rás todo asustado. 
—537— 
m i é n t r a s que los cinco arqueros elegidos para la e jecuc ión 
iban á colocarse en frente de él tranquilos é impasibles. E n 
suma, aquella era una muerte muy triste: ni un amigo, n i 
un ser s impá t i co se encontraba cerca de la v íc t ima; n i un 
cristiano que pudiera encargarse de llevar á los fieles sus 
postreras despedidas, de repetirles sus ú l t imas palabras, y 
de llevar el testimonio de la constancia con que iba á sufrir 
por su causa. Estar de pié en medio del anfiteatro invadido 
por la muchedumbre, con todo un pueblo para admirar su 
valor cristiano, ver en torno suyo algunos gestos y miradas 
que animen, oír decir en voz baja las bendiciones y los votos 
de algunos amigos fieles,—habia en eso algo de dulce y g l o -
rioso que consolaba y fortalecía, algo que prestaba á lo menos 
el socorro vulgar de las emociones humanas á la acción mas 
poderosa de la gracia. Los mismos gritos y las injurias de 
una muchedumbre extraviada solo servían para duplicar e l 
ardor del valor natural, así como los gritos del cazador a u -
mentan la impetuosidad de la j a u r í a . Pero este suplicio al 
amanecer, en un sitio si'encioso y desierto, en el cercado de 
un edificio part icular; pero verse atado de esa manera con 
una fría indiferencia, ni mas ni menos que un m a n a q u í re -
lleno de. paja para servir de blanco á los soldados, crueles 
ejecutores de las ó rdenes de un soberano t o d a v í a ' m a s cruel; 
pero encontrarse así solo en medio de aquella horda de sal-
vajes con cara horrorosa, cuyo lenguaje era ininteligible en 
su grosera originalidad; oir las chanzas vulgares y las agu-
dezas que decían, como hacen algunas gentes antes de co-
menzar una partida en la que se prometen divertirse mucho,, 
todo esto parecía mas bien un asesinato cometido en una selva 
sombr ía por las manos de los bandidos, que la confesión b r i -
llante y gloriosa del nombre de Jesucristo. Era mas bien un 
asesinato que un mar t i r io . 
Mas Sebastian no pensaba en nada de eso. Desde lo alto de 
las murallas que le separaban del resto de los humanos, los án-
geles le sonre ían y le contemplaban; y el sol naciente; que des-
lumhraba sus ojos, y que le hacía resaltar mas para los arque-
ros, tenia menos resplandor que la mirada del ún ico testigo 
que deseaba tener del suplicio que iba á padecer por su amor. 
El primer moro cogió su arco, lo t end ió hasta que la cuerda 
estuvo á la altura de su oreja,—y la flecha fué á plantarse 
temblando en el cuerpo de Sebastian. Cada uno de los arqueros 
s iguió su turno, y algunas exclamaciones de ap robac ión sa-
(l 'abiola.J 85 
2 
S E ^ C I O . ^ B E L I O I O S A . uno de los cuales tiene 90 pulgadas de d i á -
metro, siendo de 152 pies la longitud del 
D I A 10 D E M A R Z O . tornillo y su peso de 56.000 l ibras . 
San M e l i t o n y Compañeros m á r t i r e s . Suministran e l vapor cuatro calderas y 16 
En el año 319, siendo Lic in io Emperador de Oriente hornos de nueva i n v e n c i ó n , por los Cuales 
S T C ^ M ^ ^ f ^ J ^ * obtiene mucho mejor resollado que por los 
en los tormentos de cuarenta soldados cristianos, los procedimientos Ordinarios . 
cuales por negarse, á sacrificar a los ídolos fueron j j m á q u i n a la fuerza nomina l de 500 
encarcelados, atormentados de vanos modos, y u l - * 
tiraamente espuestos a l aire libre y enteramente des- ' caballos , pero puede trabajar COU la de í)00, 
nudos sobre un estanque helado para fjue muriesen | su a n d a r n esta fuer7a ^ á ^ m i l l a s 
al rio-or del frió. Puestos asi, todos onunimes oraban * 
diciendo "Señor , cuarenta hemos entrado en la liza: por h o r a . La larga caja qU8 contiene el tor-
dadnos pues cuarenta coronas: no pe rmi t á i s , Seño r , g j ^ es s ¡n d j j¿a a|gUna |a 0bra m a s notable 
que falto n i una sola de esto numero. -
• de este hermoso buque. 
El AJinnesoía, independiente del poder del 
vapor, es en todos conceptos un grandioso 
Entre tanto, el ministro que e s t á b a do guardia ve í a 
a los Santos Már t i r e s rodeados de una Luz celestial 
y que los Angeles hajaban del cielo, como enviados 
por su Rey con treinta y nueve coronas para dis-por su Jttey con ireinxa y mtorv uuiunao « » - . .«^v. , v.^  v... — ~ * , * ^ ¡ , — — o-
tr ibuirselas , el ignorando el misterio, «le01*1 eiltl"0 ¡ buque de vela, por sus extraordinar ias dirnen 
si.—Estos soldados son cuarenta, las coronas solo i , ^ . . . . . . . 
son treinta y nueve ¿en donde e s t á l a corona del | s iones, gruesa art i l ler ía y escelentes propie-
cuarenta1? Estando pensando en esto, uno de aquodlos • (jades m a r ¡ r i e r a s . E l aparejo y ve lamen SOU 
soldados, á quien faltó el valor para tolerar el frío, I . > J i - i 
se sal ió del estanque, y se en t ró en un b a ñ o de Iguales á los que u s a n IOS nav iüS de l inea de 
« « w v «w- -x ' «/ 
agua templada que hablan puesto allí cerca para 
jnas provocarlos á faltar á su fó. Entonces admirado 
e l centinela conoció é l misterio de his treinta y nuevo 
coronas, y deseando conseguir la que no supo me-
recer el cobarde soldado, desper tó á sus c o m p a ñ e -
ros, y diciéndoles que t a m b i é n el era cristiano, so 
•100 cañones . 
Las dimensiones de este buque, que es una 
verdadera fortaleza flotante, son 287 pies entre 
perpendiculares, y la mayor longitud sobre 
ros, y dicienuoies quu m u i u i c u w.i.ov..>..w, ^ . . . . . v w 
desnudo y se reunió en el estanque a los treinta y cubierta alcanza á 500 piés : SU ancho SO 11 5 
« n W f f c W ^ ^ 3 d ^ ! ^ Í ^ ^ ^ I S ^ Í d P Í é s 6 pulgadas, y mide 5,700 toneladas con 
que t a m b i é n e l centinela era cristiano, entureciaos f r o i J J 
" un calado de 25 piés . 
La dotación del Minnesota son 60 cañones , 
que era el n ú m e r o que tenian los antiguos 
quebraron las piernas á los cuarenta M á r t i r e s , en 
c u y o tormento murieron todos menos Meli ton, que 
era el mas j ó v e n . A la m a ñ a n a pusieron en carros 
los cuerpos de los Már t i r e s para llevarlos á una 
hoguera y quemarlos, mas advirtiendo que t ^ i a | n a v í o s de |{n ademas eran de mucho 
•vivia Meli ton, le dejaron e s p e r á n z a n o s de que, 81 ' 1 
curaba podr í an reducirle a l culto de los ídolos. L a ; menor c a ü b r e ; pero a l presente trae solo 26 
madre, 'que habla acudido á verle y que le e x h o r - | de 9 p ^ g ^ g cn |a b a t e r í a y l i de 8 pul 
taba á consumar el sacriheio, le cogió en sus bra/.os, , r , ,. . . . 
y fué siguiendo los carros en que llevaban los cuei- gadas sobre cubierta, con una colisa g iratoria 
pos de los d e m á s , y habiendo espirado en e l ca- J a a unas ^ , 0 0 0 l ibras y lanza 
mino , ella misma echó su cuerpo en la hoguera en ; ^ m- A . . , 
que sé quemaban los de sus c o m p a ñ e r o s . Las ce-j balas de -120 l ibras . T i e n e ademas tres her-
nizas fueron arrojadas al r io, y halladas d e s p u é s | mosos obUSCS de nueva i n v e n c i ó n y del cal ibre 
reunidas en un mismo sitio, fueron colocadas por , . , x ^  , . 
los cristianos en un honoríf ico sepulcro. Sucedió de 12 y 1-í l ibras para lanchas. 
este glorioso mart i r io el dia 10 de Marzo del citado 
a ñ o 319. 
S A N T O D E M A Ñ A N A . 
San Vicente Abad y m á r t i r . 
S E C C I Ó N i < : » r M m i A g . . 
Como otras muchas personas, hemos te-
nido el gusto de disfrutar de la complacencia 
con que los oficiales de la fragata americana 
xuimiesuii* i ec iucu j vaavamM I U U U O I Ü » pa i insu-
laridades de este magnífico buque, sobre el 
cual vamos á dar á los lectores que no hu-
biesen ¡do á verlo, algunas noticias ligeras, 
s e g ú n nuestras propias observaciones y lo que 
hemos procurado averiguar. 
Es la Minnesota una gran fragata con pro-
pulsor de hélice ó torni l lo: este es compelido 
por dos cilindros de posición horizontal, cada 
Una descr ipción muy detallada necesitarian 
los diferentes salones c á m a r a s y d e m á s de-
parlamentos en que está dividido el casco, 
para que los lectores pudiesen formar idea de 
la realidad: renunciamos á hacerla aconsejando 
á los que puedan, que vayan á bordo y po 
drán admirar muy á su sabor lo que ya en 
Manila han dado en llamar Levialan, sin ra. 
zon á nuestro modo de ver, tanto porque 
hay buques en la mar mucho mayores que 
j j^v .^ i»^ , L M J U U I noi i ime es ya 
propiedad del que á las úl t imas fechas lie 
vaha dos meses de pedilubios en las orillas 
del T á m e s i s . 
E l Minnesota se distingue para nosotros por 
cierto no sé qué de sólido, útil y acabado 
que oscurece aun el lujo y magnificencia 
de los accesorios: cn él todo parece grande 
y perfecto, rDespues del Minnesota, creemos 
que en clase de buques de guerra, solo puede 
verse de nuevo ó admirarse algo cn los cele-
brados Duqtie de Welington y Villa de P a r í s . 
El Minnesota lo manda el Capi tán de la Ma-
rina americana M r . Du Pont, y en él ha ve 
nido y volverá á embarcarse según toda pro . 
habilidad el Escmo. Sr. W i l l i a m B . Reed M i -
nistro Plenipotenciario de los Estados-Unidos 
en China. 
Hemos tenido el gusto de ver una de las 
cartas que ha t r a ído ú l t imamen te de Balabac 
el vapor Reina de Castilla: contiene intere-
santes pormenores sobre el estado de aquel 
establecimiento, al cual auguramos un lison-
gero porveni r . 
En aquella fecha habia ya concluidas tres 
casas; se hallaba otra en cons t rucc ión ; estaba 
muy adelantado un magnífico cuartel y una 
fuerte y bien enfendida estacada que haría ¡m 
posible toda tentativa de sorpresa^en el caso 
que lo intentaran los enemigos, si los hubiese. 
El estado de salud de la gente era inmejo 
rabie pues solo habían sucumbido tres ó cuatro 
presidarios de enfermedades c rónicas ó ante-
riores á su embarque. 
El celoso gefe y oficiales de la espedicíon 
eran muy queridos de los caciques naturales 
que procuraban demostrarles su confianza y 
su gratitud pnr la seguridad de que ahora 
disfrutan: verdad es que reciben muy buen 
trato y son agasajados por los nuestros hasta 
no mas. 
Allí todos trabajan: por la m a ñ a n a reparten 
la gente en las diferentes faenas de talas, 
cons t rucc ión y ranchos, el Gobernador señor 
Garnier y el ingeniero Sr. Esquerra, que tienen 
que vigilarlo todo y estar en todas partes. Si 
las aguas se retrasan un par de meses, se rán 
grandes los adelantos que produzca la activi-
dad con que se p rocuró secundar el pensa-
miento que llevó á aquel punto la espedicion-
DeCalapan (Mindoro) nos escriben con fecha 
4 del actual lo que sigue: 
-T>or Uoj- oolo p u o d o d o o í r á V V . que c n l a 
semana úl t ima se abr ió al públ ico un bonito 
puente construido sobre el rio de esta cabe-
cera á la cual da comunicac ión con el barrio 
de S. Vicente; mide 27 varas de largo con 
7 de ancho; esta perfectamente techado y por 
su solidez y por lo^escogido de sus maderas 
puede sin duda competir con las mejores 
obras de madera de Filipinas; la obra fué re-
suelta y ha sido llevada á cabo, por el Alcalde 
Sr. Tafalla, y su ejecución ha estado inmedia-
tamente á cargo del teniente alcalde D. Luciano 
Paras, que con sus buenos conocimientos y Con 
una perseverancia inimitable ha consegujjl? 
hacer una cosa perfectamente acabada.a 
El palay se halla aquí hoy á dos pesos cavan 
y con ecsisfencias tan escasas que difici|montg 
alcanzará hasta la recolección de la segumj. 
cosecha conocida con el nombre de Panagarao 
y la que pr incipiará en los úl t imos días ^ 
este mes; pero eso a q u í no ofrece los Cu¡. 
dados que en otros puntos, pues se acomodan 
tan pronto y tan bien estos naturales al \¡üt(i 
y al nami y estos ar t ícu los , que son en los bos. 
queá de Mindoro á tal punto inagotables, qUg 
para la mayoría de la provincia el arroz es 
una especie de ar t ículo de lujo. 
En el pueblo de Puerto-Galera distante se¡8 
leguas de esta se ha establecido hace un ^ 
la comisión destinada por el apostadero (ie 
Mar ina para el corte de maderas; está $ 
cargo de un teniente de navio con un contador; 
en la actualidad levantan camarines para el 
acuartelamiento de la gente, y depósi to de 
trozos, con otros trabajos que necesariamente 
deben preceder á los del corte, el cual debe 
principiar uno de estos días.» 
l i é aquí el Real decreto de 21 de Diciembre 
que citamos en nuestra revista del domingo 
sobre l imitación de abonos de años de servicio 
para las clases civiles y pol í t ico-mi l i ta res . 
«En vista de las consideraciones que mt 
ha espuesto el ministro de Hacienda, de acuerdo 
con el parecer del Consejo de ministros, vengo 
en decretar lo siguifínle: 
Artículo -l.ü En lo sucesivo no se hari 
abono alguno de años de servicio que no 
estén determinados por una ley y no hayan 
sido ganados en el d e s e m p e ñ o de empleos di 
Dombramienió real directo ó por real delega, 
cion. Tampoco se a b o n a r á n los servicios pres-
tados en comisiones ó agregaciones que no 
estén establecidas por una ley, ó cuyas do. 
taciones y empleos no estén consignados eii 
los presupuestos. 
Ar t . 2 o Se efectuarán como hasta aquí, 
y con los mismos abonos, todas las clasifica-
ciones de los jefes, oficiales y tropa del ejér-
cito y armada. Pero todos los individuos que 
ejerzan funciones civiles en el ejército y ea 
ta armada, como los magistrados, auditores, 
individuos del cuerpo admioistrativo, de sa-
nidad y otros semejantes, t e n d r á n necesidad 
de acreditar los mismos años de servicio que 
en la ley se previene para los d e m á s empleados 
de las carreras civiles. 
Ar t . 5.° Toda jub i lac ión concedida sin el 
prévio espediente que acredite hallarse el ín 
teresado comprendido en las condiciones que 
exigen laa leyes para obtener lu Jubilación, 
quedará sin efecto si el interesado, inmediata-
mente después de la concesión, no justifica 
hallarse enteramente adornado de todos los re-
quisitos que aquellas establecen. 
Art . 4.° No se a b o n a r á n años algunos de 
estudios para jubilaciones de los individuos 
que pertenezcan á alguna profes ión, sino los 
que la ley de 26 de Mayo de 1855 previene 
se abonen á los jueces magistrados y catedrá 
ticos. Quedan, de consiguiente, sin efecto los 
seis años de estudios mandados abonar para 
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ludaban cada flechazo que le her ía , pero sin tocar las partes 
vitales del cuerpo, conforme á la ó rden del emperador. Y 
este juego cruel se con t inuó de este modo, r iéndose y chan-
ceándose cada uno de los asistentes, y felicitándose por cada 
nuevo golpe, sin que una señal de piedad se manifestase 
en favor de aquel desgraciado, cuyo cuerpo lánguido se cubr ía 
de sangre. Todos se abandonaban á unos accesos de infernal 
alegría , excepto el m á r t i r para quien todo era una realidad 
demasiado sér ia , todo,—la aguda picadura de las flechas, el 
dolor de las llagas ensangrentadas, !a ex tenuación de la sangre, 
la fatiga, los lazos y el tormento d(! la actitud á que estaba 
sujeto. Y sin embargo ¡cuan tranquila y serena estaba su alma 
•.ometida, su espír i tu invencible, su fé inalterable, su paciencia 
tngélicalj lArdiente era el amor de su deseo de sufrir por su 
señor , ardiente su orac ión , ardiente la mirada de sus ojos 
levantados al cielo, ardiente la a tención de su oído para descu-
br i r la llegada del coro celestial que venía á tomarle y á 
abrirle las puertas del cielol 
Verdaderamente aquella muerte era horrible, mas no era 
la muerte lo que debia ser la parte mas terrible del suplicio. 
La muerte no venía ; Las puertas de oro del cielo permanecian 
cerradas; el m á r t i r , de intención y dé corazón, estaba desti-
nado sin duda á una gloria mas grande aun en la tierra, por-
que en lugar de pasar bruscamente de la muerte á la vida 
eterna, c a \ ó desmayado, anonadado, en el seno de los án-
geles que invisibles le rodeaban Los ejecutores vieron que 
hab ían llegado al punto que se les indicó; cortaron los lazos que 
^taban á su víct ima. Sebastian cayó en el suelo, aniquilado y 
como privado de vida sobre la mortaja humeante que su 
propia sangre le habia preparado ¿Estaba extendido como un 
noble guerrero, así como nos le representa la es tá tua de m á r -
m o l colocada bajo el altar de la Iglesia que lleva su nombre? 
A lo menos no podemos figurárnosle mas hermoso. Esta iglesia 
nos es cara, y no solamente esta Iglesia, sinó también la an-
tigua capilla que se encuentra en medio de las ruinas del Pa-
latino, y que indica el sitio donde cayó ( t ) . 
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CAPITULO XXV. 
LA KESITBEECCIOIf. 
L 
CU Si el lector visilH alguna vez el palacio de cristal de Sydenham cerca 
de Londres, allí e o c o D l r a r á en el palio romano un modelo muy hermoso 
del Foro romano Sobre el montecillo elevado de la colina palatina, entra 
loa arco* de Tito y de Constantino, verá una capilla aislada de bollas di-
mensiones. Es la capil la é que hacemos a l u s i ó n . H» sido restaurada muy 
McteulemeDle por la familia Barberiai. 
la noche estaba muy adelantada, cuando la esclava negra 
volvió á tomar el camino de la morada de su ama, después 
de haber arreglado á su gran satisfacción todas las negocia-
ciones relativas á su matrimonio. Era una noche de invierno 
muy fría. Así es que estaba envuelta en un capote espeso y 
se daba priesa, pnco dispuesta á ser incomodada durante su 
viaje. Sin embargo la nuche era clara, y la luna plateaba 
con sus rayos la cascada ihóvil de la meta siida7is (1). Al llegar 
allí se detuvo, y después de un silencio de algunos instantes, 
dejó escapar una ruidosa carcajada, provocada sin duda por 
a lgún r idículo recuerdo que se presentaba á su imag inac ión 
á la vista de aquella hermosa fuente. La esclava iba á con-
tinuar su camino, cuando se sintió bruscamente detenida por 
el brazo. 
«Si no hubiéseis reído,» exc lamó el interruptor con un 
tono agrio, «quizá no os habr ía reconocido; pero esa risa 
de hiena es conocida entre mi l . Escuchad; hé aqu í las bestias 
salvajes, vuestros parientes del Africa, que os responden desde 
el interior del anfiteatro. ¿Qué es pues lo que os regocija 
así?» 
«Vos » 
«¿Yo?» * 
(1) La faecle que bemos descrito mas arriba. 9ri¡ 
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la Jubilación por reales ó r d e n e s á I 
, a Í d e caminos, canales y puertos; 
-utaos Jel cuerpo de sanidad del ejército y 
da Y á todos los (lue §ocen de. este 
•"^ggio y no estén comprendidos en la citada 
f ^ d e presupuestos de -1855. 
Art 5 " ^ n 'a declaración de pensiones de 
^QPte-pios existentes se obse rva rán sus 
'0-nectivos reglamentos, y especialmente lo 
r-nuesto en ej art ículo 21 de la ins t rucción 
! n monte-pio de oficinas, de 26 de Diciembre 
"e .1851, quedando derogadas todas las ór-
flrties y 'aclaraciones contrarias á ellos que 
i v a n sido dadas por diferentes ministerios. 
Í)ado cu palacio á ventiuno de Diciembre 
, mil ochocientos cincuenta y siete. — lista 
hricado de la Real mano.—El ministro de 
¡íicienda, Alejandro Mono) 
j¡l Real decreto gie gracias para los difo 
rcnlPS institutos de la marina mil i tar , por e| 
natalicio del P r ínc ipe de Asturias, es como 
sigue: 
Con el objeto de solemnizar el nacimiento 
de mi augusto hijo el Pr ínc ipe de Asturias y 
aueriendo dar á la marina mi l i ta r una muestra 
de lo gratos que me son sus servicios; to-
jnando en considerac ión lo que me ha espuesto 
el ministro da Marina, de acuerdo con el dic-
támen del Consejo de ministros, y en estricta 
armonía á lo establecido para el ejérci to con 
¡iTual motivo, vengo en declarar lo siguiente: 
0 Artículo -I.'0 Concedo el empleo inmediato 
á los gefes y oficiales de los distintos cuerpos 
de la armada que á con t inuac ión se espresan, 
que con tres anos de efectividad en sus em 
pieos y con las circunstancias que para as-
cender prefijan las ordenanzas y reglamentos 
Agentes, fuesen los mas antiguos de sus res-
pectivas clases el dia 28 de Noviembre ú l t imo. 
En el cuerpo general activo de la armada, 
a dos capitanes de navio, tres capitanes de 
fragata, tres tenientes de navio y seis alfe-
jíces de navio. 
En la escala de tercios navales, á dos ca-
pitanes de navio, dos capitanes de fragata, 
dos tenientes de navio, un alférez de navio, 
un teniente coronel, un cap i tán , un teniente 
y un subteniente. 
En el cuerpo de ingenieros facultativos, á 
un alférez de navio. 
En el de infantería de marina, á un co-
ronel, un teniente coronel, un cap i t án , dos 
tenientes y dos subtenientes. 
En la guardia de arsenales, á un c a p i t á n , 
un teniente y un subteniente. 
Art. 2.° Ascenderán á subtenientes los sar-
gentos primeros mas antiguos en la pro-
porción que sigue: 
lino en infantería de marina, uno en la 
guardia de arsenales y uno en la sección de 
condestables de ar t i l ler ía . 
Art. 5.° Los dos primeros contramaestres 
de la armada mas antiguos sin g raduac ión 
de oficial o b t e n d r á n la de alférez de fragata 
Art. 4.'. Concedo cinco cruces pensionadas 
(le María Isabel Luisa por compañ ía para 
igual número de individuos de tropa de los 
batallones de infanter ía de marina desde sar-
gento segundo inclusive abajo, que resulten 
ser los mas antiguos entre los que no tengan 
nota desfavorable, y diez sencillas á los que 
ton iguales condiciones les sigan en el ó rden 
de antigüedad. 
La sección de condestables de art i l lería re-
tibirá dos cruces pensionadas y cuatro sen 
' "Mas para los segundos condestables, é igual 
"úmero para ios terceros de primera y de se 
W a clase. 
U primera sección de guardias de arsenales 
^endrá ocho cruces pensionadas y diez y 
^sencillas: la segunda siete y catorce, y la 
let% cinco y diez. 
^ 3." Concedo también cinco de dichas 
cfüces pensionadas y diez sencillas pora igual 
^mero de individuos de cada una de las cía-
.es de segundos y terceros contramaestres de 
pif iada, que á sus buenas circunstancias 
ore8uen la de mayor a n t i g ü e d a d en sus res-
Pmivus clases. 
k i 'í-0 ^ mar'neri'a embarcada y la de 
s depósitos de los arsenales rec ib i rán cinco 
.Uces pensionadas y diez sencillas por cada 
^ P'ar.as, que se ad jud ica rán á los cabos 
caüon de la clase de mar iner ía , cabos de 
dj ^ .harineros preferentes y marineros or 
en.ari0s que cuenten mas tiempo de c a m p a ñ a 
iint?J0s (^ e l ,n misrno buque ó depós i to , sin 
de demér i to , 
dp. • ,7,° Concedo dos años de abono para 
]a r a 'os diferentes grados y pensiones de 
«Uo. ^ ttíilitar ó rden de San Hermenegildo 
|a ar0s !os gefes y oficiales de los cuerpos de 
censf!?3^» á quienes no comprendan los as 
Art o qae t rala el ai't'Culo i * 
abono" Concedo asimismo dos años de 
dividu ^ara Premios ^o constancia á los in 
Corres0s ^e las clases de tropa á quienes no 
aniPr^0n^a recibir ninguna de las gracias 
Art c^o6016 apresadas. 
art¡Cu"| Los dos años á que se refiere el 
S a v a1nterior se rv i rán á los individuos de 
tiaies mar iner ía , si ascendiesen á o f i -
% 7 . ra los efectos que designa el artf-
J'ases » ' ' Ruel los de la primera de dichas 
Isabel Z1^161168 correspondan cruces de M a r í a 
N r á n fUlSi1' sean Pensionadas ó sencillas, 
lres mJrnmutarlas en el preciso t é r m i n o de 
Po -^ " ^ 6 8 nara 1 ^ ~~ — - » - _ i . ^''isubT ^ ra 'os ^ ü e se encuentren en la 
511 ^trama? de SPÍS para los ^aQ se ,,al,en 
^'cuio 8 « por ia veDtaJa S116 designa el 
Art . -fO. A todos los individuos que en 
vir tud de este decreto correspondan empleo?, 
graduaciones y cruces se les cons ide ra rá en 
posesión de unos y otras desde el 28 de No-
viembre ú l t imo, día del venturoso natalicio de 
mi augusto hijo el P r í n c i p e de Asturias. 
Dado en palacio á diez y ocho de Dic iem-
bre de mil ochocientos cincuenta y siete.— 
Está rubricado dé la Real mano.—llefren 
dado. — E l ministro de Marina, José Mar ía de 
Busti l lo. 
VARIEDADES. 
í . 
—¡Dispense V . m i emoción, caballero! ¡Sufro 
tanto! 
— S e ñ o r a . Tranqui l ícese V . ; tome V . asiento. 
¿En que puedo serla úti l? 
— ¿ E s V . , por ventura el gefe de la socie 
dad de segures sobre ia vida? 
—Siéntese V . por Dios, señora . 
—¡Oh! ¡tiene V. delante la criatura mas 
desventurada del mundo!—jAh! jLe he per-
dido para siempre! ¡Ha muerto! 
—¿Quién? 
- - ¡Ki! 
- ¿ E l ? . 
—¡Mi marido! (Un modelo de v i r tud , ca-
ballero! ¡Un tesoro, caballero! ¡Un ángel , caba-
llero! ¡La previsión personificada! ¡La economía 
hecha hombre! 
— ¡ P e r o 
— ¡Jamás marido alguno podrá compará r se l e ! 
¡Su muerte va á costarme la vida. 
— Y o comprendo, s e ñ o r a , toda la intensidad 
de esa aflicción y a c o m p a ñ o á V . en su sen 
timiento, pero si tuviese la bondad de espli-
carme 
—¡V. s a b r á que mi marido . . ¡El hombre 
del orden! tiene entregadas var ías cantidades 
en la compañ ía de seguros y venía á cobrar 
si era posible Vea V" ese documento. 
— M u y bien. Voy ahora mismo á compa-
rarlas pólizas, á ordenar el pago y no t e n d r á 
V . que hacer sino tomar la cantidad. 
I I . 
— Señora ¿ l i a examinado V . bien la pól iza? 
—No señor . 
—Hay una c láusu la que permite al que i m -
pone las cantidades, retirarlas con los premios 
en ciertos plazos 
— Y b ien . . . . 
—Vuestro respetable esposo ha hecho ya 
uso de este derecho. 
— ¿ C o m o ? 
—Vedlo. Ha tomado -100,000 rs. 
— ¡ S í ! ¡Es su firma! ¡ Infame! ¡ In fame! 
— V . me dispensara sí 
—Pero ¿Es posible que yo haya pertene 
cido á ese m ó n s l r u o un solo día? ¿Ha conocido 
V. sobre la t ierra canalla semejante? Y es 
muy posible que se lo hayan gastado todo, 
todo, sin que el disfrutara un m a r a v e d í . 
—Si era tan bueno. . . . 
—De todos modos es una acción villana la 
suya. ¿No es verdad? ¡oh! ¡No puede V . figu-
rarse, caballero, las lágr imas que he vertido 
por ese maldito petardista! 
— ¡ E s asombroso! Dicen, amigo mío , que 
nos parecemos estraordinariamente. 
— ¡ H o m b r e ! No me diga V. cosas desagra-
dables. 
—Chico, nuestra casa hace mas de cien m i -
llones de negocios al a ñ o . Asi es tan larga la 
correspondencia. F igú ra t e que nos cuesta 
40,000 rs. solo de plumas. 
— No me asombra, querido, porque ahora 
precisamente economizamos en la nuestra 
80,000 de t inta, a u m e n t á n d o s e cada vez mas 
los trabajos. 
—Eso no puede ser, hombre ¿ P o r q u e pro-
cedimiento 
— M u y sencillo. Hemos suprimido los puntos 
á las í e s . 
— ( i gritos] ¿Quién vive? 
— ( M í a fuerte) ¡Ln amigo! 
— (Todavía mas fuerte]. ¡Atrás! 
{Entre dientes) ¡Qué b á r b a r o es ese centinela! 
¡Vaya un modo que tiene de comprender la 
amistad! 
—Pues sí. Me h a b í a n dicho que era V . un 
usurero, un j u d i o ; pero yo estaba seguro de 
sus sentimientos humanitarios y espero me 
h a r á un favor tan inmenso y que tan poco 
le cuesta. V . sabe que es imposible hacer 
nada en el mundo sin dinero. 
—¡Obi Esc es un error muy grande. Sin 
dinero pueden hacerse deudas. 
—¡Ay! ¡Dios mió ! ¡Dios m í o ! ¿ D o n d e es ta rá? 
¿ D o n d e p o d r é encontrarla? 
— ¿ Q u e busca V . s eño ra? ¿Ha perdido V . 
alguna, cosa? 
—{Sollozando) ¡ 'le perdido mi hija! 
—(Con emociónJ ¡ P o b r e m u j e r ! ¡ P o b r e madre! 
y ¿Que edad tiene? 
—¡Ayer cumpl ió treinta años ! 
—(Sonriendo) ¡Oh! Entonces t ranqui l ícese V . 
señora , V . la e n c o n t r a r á infaliblemente. 
— ¡Hijo mió! La misericordia del Señor es 
infinita. Vas á mor i r y es preciso— 
Padre, he bebido mucho vino en este mundo, 
mucho vino. 
—Te hablaba, hi jo , de otra cosa. Es pre-
ciso reconciliarte con tus enemigos. 
—En ese caso, p a i r e m í o , que rae traigan 
ua vaso de agua. 
— Luisa mía ¿Has visto esa polluela? Yo la 
cuento en la actualidad mas de diez amantes. 
— ¿Diez? Por supuesto. Ya nos contenta-
riamos nosotras con los que pasan de ese nú-
mero. 
—Doctor , yo no puedo sentarme, n i acos-
tarme, ni estar en pié, ni moverme. 
Entonces no tiene V . mas remedio que 
Gotearse. 
—¡.Adiós, Juan! Hace tanto tiempo que no 
te veo.... Me han dicho que te has casado? 
—Sí , anoche. 
— Y estas en traje de camino ¿Te vas? 
—Ahora mismo. 
—¿Con tu muger? 
—iN'o, hombre, no. Se trata de un viaje agra-
dable, de un viaje de recreo. 
— ¿ E s V , caballero, alguno de los empleados 
en el Telégrafo-e léc t r ico? 
—¿Desea V . . . . 
--Cuanto me cos ta rá el envío de este pliego 
á Burdeos? 
—Abralo y p o d r é decirle sobre poco mas ó 
menos 
—•¿Como que lo abrá? 
— Sino ello no es posible que yo sepa las 
palabras que contiene. 
—¿Con que es decir que V V . abren aqu í 
las cartas, que ' quieren saber lo que hay 
dentro y que cobran mucho mas que en el 
correo? Vaya, vaya ¡No faltaba mas? 
— A p r o p ó s i t o , V . que es artista me dará su 
parecer sobre este par de cuadros. ¿Que tal? 
—No son malos. 
—¿Como? Diga V . que son admirables Son 
dos interiores de castillos, dos galer ías mag-
níficas. Vea V . , vea V como se pierden, como 
huyen. ¿No es verdad? 
- N o mucho.— 
— ¿Como no mucho? 
—Justo. Porque debían desaparecer abso 
lutamente. 
— ¡ J u a n ! 
— S e ñ o r ! 
— ¿ Q u é estás haciendo? 
—Nada, s e ñ o r . 
—¿Y Pedro q u é hace? 
— M e es tá ayudando, s e ñ o r . 
—Postdata. — Quieres saber, papa mío, cual es 
mi puesto en la escuela y te voy á contestar una 
vez por Indas. Soy el segundo. Verdad es que 
ahora no somos mas que un sobrino del maestro, 
un imbécil >i yo. 
El escritor Marqui t ha intentado un proceso 
contra Alejandro Dumas, pidiéndole 450,000 
frs. que le pertenecen como autor de ^ no-
velas que él ha escrito, y que Alejandro Dumas 
ha publicado con su nombre. 
¿Ahora salimos con esas? 
El steamer Adriático, uno de los ú l t imos 
que se han construido en Nueva-York para 
hacer la t ravesía entre Nueva-York y Liver-
pool á donde ha llegado por primera vez en 
Diciembre úl t imo, es el mas grande que haya 
enarbolado aun los colores de la Union ame-
ricana. 
El Adriático, sin tener las proporciones del 
Leviatan, hasta que este ú l t imo entre en la 
carrera, es el rey de los mares. Sus dimen-
siones son: largo de punta á punta 5 | | piés 
8 pulgadas; en bao medido por el centro 50 
piés; en hondo 55 piés 2 pulgadas y carga 
5,400 toneladas. Los ensayos de este buque 
hechos el -15 de Noviembre prometen brillantes 
resultados. El m á x i m u m de velocidad se ha 
elevado hasta -18 millas naú t icas en una hora 
cuatro minutos contra marea Entre las in 
geniosas mejoras cuya primera apl icac ión 
ofrece el Adriático hay que citar un perfec-
cionamiento que con t r i bu i r á mucho á la se-
guridad de los viajeros. Es un fanal, poderoso 
protector contra los encuentros, cuya luz es 
bastante intensa para que se distinga á lo lejos 
á dos ó tres millas en medio «Je la noche mas 
oscura. Este fanal será instalado en la arbo 
ladura de modo que proyecte un gran foco 
luminoso ante los ojos del piloto en la dírec 
cion de la marcha del buque. Por lo d e m á s , 
la cons t rucc ión de compartimientos en la 
quilla, parece debe prevenir las resultas de-
sastrosa de un encuentro en el caso en que 
ocurriera á pesar de las otras precauciones. 
El departamento culinario es muy grande. 
Tiene un depósi to de nieve, aparatos ventila-
dores para quitar el olor de la cocina, una 
vajilla magnífica y en el comedor caben 500 
personas 
MOVIMIENTO D E L PUERTO 
HASTA LAS CtfATftO "E LA TAUDK DEL DIA DE AYf.ll 
SALIDA DE ALTA MAR. 
Para su destino, corbeta vapor de guerra ame-
ricana San Jacinto, su comandante el Comodoro 
Tattnalt. 
Para id., id. vapor de guerra francés Durance, 
su comandante el capitán de navio Duport. 
' ENTRADAS DE CAROTAGE. 
De Romblon, bergantin-golota m'im. 99 Sania M ó -
nica, en 6 dias de navegación, con 1,500 picos do 
sihucao, 500 piezas de cueros do carabao y vaca, 
500 cávanos de palay, 432 piezas de calantas, 30,000 
panochas de dulces, 50 pilones d« azúcar, 20 tinajas 
de acuite y 15,000 cocos: consignado al patrón Ber-
nardo Diego. 
De Co'n'i, goleta núm. 150 PÍW (a) Pí7«r, en 11 
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ilias de navegación, con 200 tinajas do manteca, 
100 picos de abacá y 5 cávanos de sigay: consig-
nado á D. Juan Voloso, su patrón Mateo Francisco. 
De Vigan, panco Magdalena, en 12 dias de nave-
gación, con 3,200 cestos de camote, 6.000 baraqui-
lancs, 90 tro/.os de molave, 33 picos de cebollas, 30 
cavanes de linga, 30 id. de trigo y 55 cerdos: con-
signado al chinu Chamlo, su patrón Rufino Armilda, 
De llocos Sur, id. núm'; 215 Esperanza, en 9dias 
do navegación, con 2,000 canastos de camote, 30 
cerdos, 5 piezas do molave y 30 cestos de panocha: 
consignado al chino Toana, su patrón Gabriel Araos. 
De Zambales, id. num. 147 S a l v a c i ó n , en 5 dias 
de navegación, con 30,000" rajas de Icíi.-t, 260 cá-
vanos de arroz y 1 fardo de tapa: consignado al 
patrón Serapio Guerrero. 
De Luban, pontin núm. 194 Uliscs, en 3 dias do 
navegación, con 180 harigues de ipil, 55,000 bejucos 
partidos, 2,000 rajas de lena y 6 cerdos; consignado 
al patrón Jacinto Dánico. 
De Santa, Cruz panco núm. 292 Sta. Ana, en 4 
dias do navegación, con 100 cavanes do palay, 100 
piezas de baliculin, .250 canastos do carbón, 3,000 
rajas de leña, 15 cueros do carabao y vaca, 4 cá-
vanos de sigay y 5 cerdos: consignado á D. Claudio 
Dionisio, su patrolí Eulalio Corpus. 
De Iloilo, goleta núm. 179 S. Bernardo (a) D i -
choso, en 10 dias do navegación, con 480 picos do 
sibucao, 200 piezas do sinamay y 1 cavan do sigay: 
consignado al patrón D. Mariano Nonato. 
De id. , bergantin-goleta núm. 90 Gravina , en 6 
dias de navegación, con 500 picos do azúcar, 600 
id. do sibucao, 50 id. do abacá, 166 tin.-ijas de aceite, 
1,200 cocos y 400 cueros, consignado á los Sros. 
Ó r b f t a Cucullo y C", su patrón D. Ambrosio Ba-
sagoite. 
De llocos Sur, panco núm. 114 Soledad, en 10 
dias do navegación, con 250 cávanos de arroz, 1,500 
cestos de camote, 100 piezas de cueros de carabao, 
25 picos de sibucao y 80 cerdos: consignado a l 
chino Chamlo, su patrón Camilo Arcclao. 
De id. id., id. núm. 398 Sta. Filomena, en 7 dias 
de navegación, con 1,300 cavanes de arroz: con-
signado á D. Vicente Carranceja, su patrón Mariano 
Arista. 
De Pangasinan, pontin núm. 98 S. Antonio, en. 
8 dias de navegación, con 592 cavanes de arroz, 
217 pilones do azúcar, 32 picos do sibucao, 819 
cocos, 9 piezas do cueros de carabao, 4 cajones de 
género averiado, 6 tinajas de aceite y 28 cerdos: 
consignado al patrón Sebastian Palizo. 
De Calaylayan, id. núm. 144 S. Pioquinto, en 5 
dias de navegación, con 120 trozos de molave y 100 
tablones'de banabá: consignado H D. J o s é María 
Basa, su patrón Juan Francisco. 
De Pangasinan, panco núm. 306 S. J o s é , en 8 
dias de navegación, con 663 cavanes de arroz, 402 
pilones de azúcar, 41 piezas do cueros de carabao 
y 48 astas de id.: consignado á D. J o s é Cucullo, su 
patrón Venancio López. 
Do Masbato, goleta núm, 31 S. Rafael, en 3 dias 
de navegación, con 6,000 pastas de brea y 4 ta-
blones de molave: consis;nado al sobrecarQ-a Adriano 
de la Rosa, su patrón Mateo Francisco. 
De Islas Batanes, panco n ú m . 409 Sta. Filomena^ 
en 28 dias de navegación, con 116 quintales de ta-
baco, 5 casas de carey, 4 picos de almásiga y 22 
piezas de cueros do vaca; consignado á D. Lau-
reano de Latorre, su patrón Alvaro Gutiérrez. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para llocos Sur, panco núm. 391 Candelaria. 
Para Boac, id. núm. 177 S. Gabrie l . 
Para Batangas, goleta núm. 49 S. Antonio (a) 
Bel i sa r io . 
Para Iloilo, borgantin-goleta núm. 42 S o t e r r a ñ a 
(a) Grao. 
Para Pangasinan, pontin núm. 88 San Juan . 
Para id., id. núm. 39 Santa M a r t a . 
Para id., id. núm. 68 Sa7i Reymundo. 
Para Taal, id. núm. 185 Merced . 
Para Batangas, panco núm. 301 L u i s a . 
VIGÍA DE MANILA. 
DIA 9 DE MARZO DE 1858. 
Al amanecer la atmósfera calimosa viento N . E. 
flojo y mar llana, y en la esploracion tres bergan-
tines-goletas de provincias entrantes amanocioron 
fondeados en la barra nombrados el uno Gravina^ 
delloilo y el otro San J o s é de Guimbal y el tercero 
se ignora su nombro y procedencia. 
E l Corregidor a las sois y media de la mañana, 
viento N. E. flojo y mar tendida. 
Un bergantin-goleta de provincia á 3 millas Sur. 
A las diez y treinta y tres, el Corregidor una 
barca y una fragata a 9 y 12 millas Oeste. 
Una goleta do provincia á 3 millas Sur. 
A las doce, la atmósfera nublada viento N . flojo 
y mar llana. 
A las cinco, id. id . id. 
MATADERO DE DÜLÜMBAYAN. 
DIAT9 DE MARZO DE 1858. 
„ ( Machos 37 ) „~ 
Reses vacunas. . . \ ^ ¡ 40 
Puercos 28 
Lechones 0 j 
MATADERO DE ARROCEROS. 
Puercos 
\ 28 
2 
Tota l de cabezas. 70 
Estado del ganado vacuno y de cerda que 
se ha matado en las carnicerías de Du~ 
lumbayan, Arroceros y Tondo en todo el 
mes de Febrero último, con espresion á que 
provincias jJwtenecia el ganado vacuno. 
M . l í . Total. 
De Laguna 
„ Batangas. . • . 
„ Zambales. . . . 
„ Nueva Eci ja . . 
„ Cavite 
- Nueva Vizcaya. 
„ Pangasinan. . . 
302 
278 
137 
106 
149 
75 
39 
42 
22 
21 
5 
4 
5 
7 
1,086 106 
Puercos. 
Lcchoncs. 
Total de cabezas. 
344 
300 
158 
111 
153 
80 
46 
1,192 
957 
41 
2,190 
4 
ADMIMSTRACIOINÍ GENERAL 
D E CORREOS P E F I L I P I N A S . 
Segnn avisos recibidos de la Capitanía del Fuerl* sal-
drán los buques s i g u i v r D l e s : 
Fragata española Magnolia el jueves 11 del corriente 
á las cuatro de su larde con destino á Cádiz: barca es-
puñola Perfecta el viernes 12 del mismo para el citado 
paulo y la barca española María Luisa pide visita de 
salida mañana miércoles 10 para Singapur. 
Manila 9 de Marzo de 18'38.—Antonio G. y López. 
J^apor de guerra MINNESOTA. 
Este ¿eoiabwi de vapor, de guerra Norte americano, se halla lioy en 
nuesira Babia, siendo el mayor de su clase que so conoce en el mundo, 
por cuyo motivo, por su armamento de gran calibre y demás circuns-
tancias notables y recomendables que reúne , i*s digno de ser observudo 
y examinado —Y habiéndonos manifestado varias personas deseos de irlo 
6 ver hasta en compartía do Béfioratí si lo pudieran hacer con como-
didad en el vapor Vrogreso, hemos acudido á la amabilidad del í r . Co-
mandante de dicho Leuaían para solicitar de él el permiso de admisión á 
cuantas personas gusten irlo á ver en el vapor Progreso, á lo que ha 
accedido coa la mayor urbanidad, a-egurando, que tendrá mucho gu-to en 
que se enseño & bordo cuan la notable á las personas que vayan á viMtarlo. 
Con este molivo el Progreso, al ir hoy á Cavite, saliendo da San Fer-
nando ó las l i en punto, tocará en el Minnesota, dejará en él á las per-
sonas que vayan á visitarlo, y a l^s tres las volverá á recibir al regreso 
de Cavite. 
El Progreso volverá á ir al Mtnnes-ta hoy á las cinco en punto de la 
tarde, permanecerá al costado una hora y regresará á S. Fernando. 
Los demás dias de la semana entrante el Progreso irá al Minnesota á 
las cinco da la tarde, si se viese que acudia suliciei te número de pa-
sajeros.— Pasaje do ida y vuelta, lo mismo en la cunara que en la c u -
bierta, 8 rs. por persona, y la mitf.d por las que no pasen de l o á i i 
años.—Hoy domingo, 7 Maizo 18Í8 
Para Molucas^ saldrá á la ma-
yor brevedad e! bervantin COMLTA, lo despacha José G y Castro. 3 
En toda la semana presente 
dará á la vela el berganlin-goleta SALUD, con deslioo á Cagayan, ad-
mite carga á tlele y pasajeros, entendiéndose con el que suscribe 
Lucas Aguilar. 3 
M A R T I L L O D E F . B A R R E R A . 
Para hoy miércoles 10 del corriente, de 7 en punto á 10 de la noche, 
pe venderán en almoneda varios efectos, entre ellos una partida do me-
dias de algodón, toballas de i d , , piezas de smamay labradiis, pantalon-s 
do jareta para dentro de casa, camisas de loo adornadas con trencillas á 
la chinesca, ranglanes de merino ne^ro enteramente nuevos, camisetas de 
algodón, cajas de pininra, quinqués , espejos do medio cuerpo, cafeteras 
de báscula y plaqué, cucharas y tenedores de Ruolz y de plata fina, pe-
lates de Malaca, frascos de acharas, latas de sardinas de Gijon, acor-
diones, agua de lavanda superior, cerveza muy buena, aceite de comer, 
be tún , alhajas de oro, tarros de pomada etc , muebles do diferentes 
clt&e», entre ellos dos preciosas cómodas con estante de madera de 
China con figuras de marfil, cuadros aí óleo de diferenles santos copias 
de célebres autores, carruages y caballos. 1 
M A R T I L L O Y C A S A C O M I S O N 
DE 
J O S E N . M O U N A . 
Para el viérnes 11 del corri"nte, de 7 1/2 á 9 de su noche, venderé en 
almoneda sin reserva varios efectos y muebles, tales como catres de ca-
magon y de narra, sillerías cíe diferentes clases y maderas, aparadores, lám-
paras, globos, partidas de latas alimonticias. id. de vinos de varias clases, 
oajífas de sobres, avalónos, carruajes y caballos. 
El camamento de arroz de 
B O T I C A B E D. J A C O R O Z O B E L . 
Manila. 
¡REMEDIO MARAVILLOSO!! 
f i [ »B 
\ 11 
UNGÜENTO IIOLLOWAY. 
EL GRAN UEMKDIO ESTEREO DE LA ÉPOCA. 
Con ausilio del microscopio descubrimos en la superlicio de nuestro 
cuerpo millones de poros abiertos. El ungüento üolloway se filtra por estos 
poros, y penetra hasta los órganos mas internos, concurriendo por este 
medio á la cura de las afecciones del hígado, inflamación de los pulmones, 
asmas, loses, ele Los doloies en las. articu'aciones y en los huesos, los 
reumalismi'S y toda cla-e de dolores son i.if.iliblemente curados por el uso 
de e.-te ungüento, qua cuenta diez y seis autorizaciones y privilegios en 
su favor. 
ERISIPELAS.—DÜirOEES ESCORBLTICOS. 
Ninguno de cuant' s remtdios se han empleado ha-la ahora, ha pro-
ducido para las enfermedades cutáneas los prodiniosog efectos curativos 
que el ungüento Holloway. El inventor ha viajadn por casi todos los ps i -
ses del gl- bo, aplicando esto ungüento en los principales hospitales, ob-
teniendo siempre resultados infalibles y curando inmensidades de personas. 
MALES EN LOS PECHOS. LLAGAS, HERIDAS, L'LCF-RAS. 
Muchos do los mas célebres cirujanos emplean este ungüento no solo 
en los Hospitales que dirigen, sino también en sus visitas paiticulares, 
porque lo consideran como el mas efidin remedio contra las heridas, por 
envegecidas que sean, las llagas, las úli«íras, los tumores, las inflamaciones 
glandulares, cualesquiera que sean sus causas. 
HEMORROIDES Y F1STI LAS. 
Estas dos clases de eufermedades son también infaliblemonto curadas 
por el empleo del ungüento Holloway con arreglo á las instrucciones i m -
presas del inventor, que acompañan á cada bote. 
Es especialÍHinimen '-e eficaz p i r a los males siguientet: 
Erupciones escorbútica 
Fístulas 
Frialdad ó falta de calor 
en las estreñí idades 
Inflamaciones internas y 
bslernas 
Gota 
Lamparones 
Males de las piernas 
— de los pechos 
— de los ojos 
Quemaduras 
Keumatisino 
supuraciones pútr idas 
Tiña 
Ulceras en la boca 
Bultos 
Ca'ambres 
Callos 
Cánceres 
Corladuras 
Enfermedades del cutis 
— del hígado 
— de las articula-
ciones 
Este ungüento, elaborado bajo la personal inspección del inventor, se 
vende en los establecimientos generales de esle, Lóndres, Slrand, 244, y en 
Nuf-va-Yoik, Maiden Lañe, 80. 
Los agentes principales encargados de la venta en España son. D. Cárlos 
ü lzurrun, calle y plazuela de la Cruz, Madrid; D. Domingo Asíais, nór-
tico de Xifro y D. Hamon Cuyas, Barcelona; Señores Caín pelo, Sevilla; 
U. José María Mateos, Cádiz; i ) . Pablo Prolongo, Málaga; D. Miguel Do-
mingo, Vahncia; á res bolor y Compañía. Alicante; D. J «sé Martínez, Sao-
landor; I ) . José María de Sónaojite, Uilbao; D. José Vil lar , Coruña; Don 
Manuel Prado, Zaragoza; D. Jacobo Zobui, Manila. 
Los piecios en España son los siguientes: 
Cada bote conteniendo una onza de ungüento 7 rs. 
. . . . . . . . . Iros onzas 18 rs. 
seis onzas 28 rs. 
Comprando los tamaños mayores se obtienen grandes ventajas. 
Cada bote va acompañado de una inslniccion impresa en español, i n -
dicando el medio de servirse de este angúento . 
Sadaan nang Anloaguechayan 
nang Binondoc, al bahay ni ü . Manuel Pérez núm. 5, 
may isang almacén aí íindahan nang manfja sarisarinu 
alac muía sa bayang castiía, mabubutí ang canilang 
manga lasa, al lalong mabutipa, ang cababaan^nang ca-
mlai'g mangi halaga. 
Ps. Rs. Cs. 
Isang damahuanapg anisado, limang piso Siam, conducido por la fragata americana Beaver será ofrecido al público 
en venia en su totalidad ó en lotos convenientes, en la oficina de los que I Ang"isnrig bote nitong alac na' anisado, cahali at sicolo fuera 
suscriben, el juévos 11 del corriente á Us doce en punió, y las m u é s - | ang bote. . . . . . . . . . . 
tras estarán de inauiQeslo desde hoy en el mismo sitio en la ¡plaznela : [san^ damahuanang aguardiente na treinta y seis grados, labing 
de la Barraca. Kussell y t turgis . 3 dalauang piso. . . . . . . . . 
Ang bote nitong alac na da treinta y sois grados, limang 
s.capal. . . . . . . . . . . 
Isanjí cajón na may labing limang frascong alac na ginebra, 
2 10 
la arraca. nusseii y cturgis. i 
Durante la ausencia del que r 
12 
suscribe queda encargado de los negocios do la casa de Phillips Moore 
y C.a el »r . I) . Juan Moore - i N . Michell. 
Compañía Je Seguidos "The 
3 
London S¡ Oriental Steam Transit Insurance Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á lomar riesgos (cubiertos por p ó -
lizas abiertas en las Compaiiias de Seguros de Lóndre^ por los vapores 
do' la Compañía Peninsular y Oriental, por los de la Honorable Compañía 
de la India y por todos los vapores de primera clase 
El interés en las pólizas está a>ignado á la Comp. P. y O. con el ob-
jeto de que sea ella el medio paia verificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifa* de premios y demás pormenores pueden entenderse 
En Manila con Matia, Mencharalorre y C." Anonles de la Comp. V. y O, 
» Singapore con I I . J Marshall en la oficina de la id . id. id. 
Hong-Kong 
Shanghao 
Madras 
Bomba y 
Calcul'.a 
R. S, Waiker 
K. Warden 
R. Frank 
John Ritchie 
C. U. Stcwarl 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id. 
i d . 
id 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
Lóndres 10 Octubre 1857. 
James, Ilartley & C.0 
Agentes. 
pitong piso. 
Ang balang frasco nilong alac na ito, limang sicapaf pali 
frasco. . i . . . I , '. . . . » 6 » 
Isaiiij damahu jnang aguardienlo na veintiocho grados, ualong 
piso. . . . '. 8 » t 
Ang bote nitong alac na veintiocho grados, iaaog salapi fuera 
r in ñaman ang bote . . . . . . . , » 4 > 
Isang (lamahuanang tinto, tat-long piso iat isang salapi. . 3 4 > 
Ang isang bote nilong alac na linio, sicapal sico.o fuera ang 
bote. y i n * • • • • • . . . , » 1 19 
Isang damahuanang máUgft, limang piso . . . 6 » » 
Ang isang boto nitong alac na málaga, cahali at sicolo fuera 
bote. , » 2 1 0 
Isang damahuai ang jerez, ap&t na piso, i . . . . 4 » » 
Ang brío nilong alac na jerez, lai-long bahagui fuera bole. » 3 » 
Isang ddinahuanang moscatel, ualong piso. . . , . 8 » » 
Ang isang bole nuong moscatel, isang salapi fuera bote. » 4 » 
Dito sa nasabing almacén al Iindahan may sníisaring cacanin na galing 
din ñaman sa bayang casilla al iba paiig manga'bagay, para uang libro 
at papel ele 6 
vxmpiws Y ¥ 
LIBROS. 
Sé venden en esta Imprenta: 
Diccionario estadístico geográfico de España por Madoz 16 lomos semi-
folio 3* ps.; Los códigos españoles, 12 tomos folio^ 45 ps ; Las G'orias 
Nacionales 6 tomos 4.° mayor laminas (iuas 30 ps,; Semana Santa en latin 
para eclesiásticos, 1 lomo 8 0 pasto negra y relieves 5 ps ; Dovocionarios 
y Semana Santa en casieUano á 12 rs. y 5 ps,; Breviarios romano última 
edición con aumeülo del rezo de los nuevos santos. 4 lomos pasta con 
relieves y broches 16 ps.; Misales i d . id . 1 lomo folio i 6 ps. 
Por ausentarse su dueño, so venden varios cuadros, en la calle de Ma-
gallanes n ú m . 3 pueden verse todo el dia. 4 
M A N I L A . 
Muy propio para la Semana Santa.. 
Fleganles mantillas bordada.-., velos de tul bordado, guantes puntos de 
malla, abanicos concha de nácar, márfil y hueso, areles de azabache, 
clavos de id . para el pelo, alfileres de id para pecho, aderezos com-
pletos de id . 
Un tran surtido de elegar.tes devocion-mos como son: 
Diamanto del cristiano, devocionario completísimo, con lapa de marfil. 
Muger católica, con tapa de búfalo y elegantes adornos. 
Horaí divinas, con id de terciopelo y cantoneras doradas. 
Luz divina, con .id de id, id . i d . 
Novísima r-emaua Santa, oon id. id . id 
Para los pintores y aficionados á la pintura. 
Cajas con colores muy fino-> y iodos los utensilios para pintar á la 
aguada, lápices superiores para piular al pastel, pinceles y broches para 
pintar á la aguada, creyones de todos colores para dibujo, lapiceros do-
rados y plateados 
Libros en blanco rayados para lodos usos. 3 
En el almacén de la Luna frente 
del Convenio de Binomio, hay de venta, tabaqueras legitimas de Pansa-
sinan de superior calidí'd por ternos ó juegos blancos y de colores, ídem 
para ciganos, y carruaje del pais de pescaole casi nuevo y otros va-
rios efectos que en ella so r n ' uentrsn 3 
P U E S T O P U B L I C O B E CAMBÍQ 
DE MONEDAS. 
Sil nado en la Escolla. Fábrica de Jabones. 
Hoy se compran onzas á 1 4 - ps. 
Se vende a á 1 4 - 4 rs. 
C A M B I O B E M O N E B K S . 
Calle de Anloague núm. 3. 
ONZAS, se compran" á $ 14. 
Se vpiidfin á S 14 4 rs. 
Fábrica de velas de cera 
Situada en la Escolla fábrica de Jabones. 
Despacho de velas de todas clases y especialmente p::ra el Culto Divino 
Hay cirios de todos tamaños y se pueden hacer por encargo ¿g j^ 
una airoba h.ista 12. 
EMPRESA A L F A R E R A . 
Buenas tejas, ladr i l los , baldosas, canales maesti^is de S. Pedro ü í j . 
cati y S. Pedr i l lo , que son las f á b r i c a s mus acreditadas, 
Plata. 
PRECIOS. . ¡ 
Ps. Rs. 
1000 tejas ó ladrillos buenos, con conducción, por agua, á M a -
nila ó eslramuros puestas á la orilla. . . . . . 7 ^ 
1000 id . con rajadura, cou oonducci >n, . . . . . 8 4 
25 ponqués de tejas y ladrillos quebrados, en MacalL . l o 
1 000 baldosas do 1 con conducción. . . . . . 2R j 
1 000 . id. de 2 11 con id . 18 j 
100 canales maestras, con conducción. . . . . . M \ 
, 100 tinajas corrinmes en Macati . , . . . , 25 | 
La conducción de ellas será 2 ps. 
Por otros artefactpá y peticiones escepcionales, ajuste particular. 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
Escolta, tienda do h Spda; Manila calle de Basco núm, 8 casa de Doa 
Ignacio de Icaza; en Macati á los que suscriben. 
ADVERTENCIA INTERESANTE. 
Como ya varias veces se han vendido lejas ú otros ar-
tículos como de las fábricas de la empresa, siendo de otros 
pueblos, se adviene, que todo lo perteneciente á ella va 
guiado con papeletas impresas firmadas por los que sus-
criben, y que el autorizado para cobrar es D. Ignacio de 
Icaza. 
Ramón Abrahams.—Ignacio Vizconde Marcelino. 
En el almacén de papel del que 
suscribe calle Real de Maulla, se venden al contado los efectos que k 
continuación se espresan; 
Kscalrtfones de Infantería de España del año pasado á 1 peso 4 reales, 
ejemplar, láctica de Infantería en 3 tomos el 3.° comprende las evolu-
ciones de línea á 4 ps id . en moneda que no exija cambio, charreterji 
falsas con las palas finas para los capitanes de Ibfaoieria á 12 ps. pit 
en id . , i d . para ios subalternos de id. á 9 ps. en id . , loscanas de charol 
y coo elástico á 5 ps. par en piala, id . de rusel con elástico á 4-pesos 
4 rs. en id , máquinas para colocar ojetes en los corsés etc. á 2 ps. un» 
en id , cajas con ojetes á 1 peso 4 rs. una en id . , cinta elástica negra psr» 
loscanas, cruces de Isabel I para las clases de oüciales y de Joló á II 
ps. una en moheda que no exija cambio con sus cinlas correspondientes. 
BEBIDA;*. 
Aguardiente de 36° por pipas, barriles, dsmajuanas y por botellas á 7 rs, 
una sin casco, anisado de Mallorca por damajuanas y por botellas á 4 ri« 
una sin casco, tinto superior á 4 ps. damajuana siu casco y en plata, 
jeiez muy bueno á 10 ps. damajuana en moneda que no exija cambio y 
á 38 ps. bf-rril de 4 arrobas en id , moscatel muy en id . á i d . en id. y 
á 38 ps. barri l do 4 arrobas y otros varios efectos. 
E. Balbás. 3 
E S T A B L E C I M I E N T O 
del Buen Gusto en la Escolla. 
Se acaba de recibir sombreros para señoras , de la última moda, cami-
solines bordados con sus manguitos correspondientes, abanicos de concbí 
nácar, id de márfil y hueso con bonitos paisages, cerda blanca para ena-
guas, velos, i d . maniillas con casco de raso, adornados con cinlas de ter-
ciopelo ne¡¿ro, gorntos para niños desdo un mes hasta un año, coa adot 
nos de cinlas, neceseres con música 
PARA CABALLEROS. 
Corles de chalecos de seda negro con bonitos dibujos, id . de colores, 
piquó blanco superior para chalecos, merino francés negro lodo lana sin 
mezcla de algodón, paño fino negro, dril de hilo superior para pantaloneJ, 
un gran surtido de corbatas de seda de colores y negras, i d . blancas 
bordadas y lisas, un gran surtido de camisas blancas muy finas, cami-
setas de seda blancos muy elásticos, y finas, gorros de seda negros, pesa-
papeles de cristal con varios dibujos al centro, cigarreras de caoba coa 
sus pueriecitas para colocar de doce hasta die i y ocho tabacos, corta-plumas 
de dos hasta cinco hojas, y muy finas, tijeras corvas para uñas , id. parí 
costura, esluches (¡nú dos navajas linas, con sus piedras y suavizador, 
semanario ingleses con siete navajas, neceseres do viaje con sus esluclie' 
de cuero de Kusia, muy superiores como vienen muy pocos en esta, C 
polines superiores de varias clases, un gran surtido de juguetes de cuerdii 
y varias otras clases, un surtido da aguas de olores, pomadas, se ha re-
cibido la recomendable aijua flor do naranja, tinteros de loza con sus pi^ 
de madera negra de varios tamaños, elásticos nebros y de colores parí 
loscanas. í>e acaba de recibir un surtido de loscanas do buena calidad 
para caballeros y señoras . 
Kn la misma casa arriba hay un grande almacén de mueb'es muy bien 
trabajados, como catres de camagon, alinlalao, y balino; aparadores d' 
todas clases, butacas y columpios, sillas de varias clases, cómodas de ca* 
maeon, sofá* de vanas clases, palanganeros de un agujero, i d . de dlí 
agujeros, mesas escribanía de 6 y S cajones con sus barandillas, mesa* 
grandes para comer, id . mas pequeñas redondas do varios tamaños, mes*' 
grandes redondas cou mármol de Kuropa, consolas de mármol, palangí' 
ñeros con mármol, tocadores para señoras con mármol y espejo, una cf 
lección de cuadros gf^nde* bellísimos para adornar una sala. 
En. la relojería del Buen Gusto 
en la misma casa Escolta. Se despaclfa los inslrurneuf 
de música á los precios siguientes: 
1 Cajas de guerra. . . 
[•'lautas de box bomba y 1 
Muy barajos. 
e n 
¡de
En el pueblo de Quiapo después 
de la plaza, en la primera calle á la izquierda y primeca casi a la dere-
clia, »e ¡talla de venta una buena par ja de caballos nu ros muy diestros 
al pescante: darén razón de su precio los qua habitan en ella, 3 
Fábrica americana 
de carruajes. 
Se venden dos arañas legítimas de América de las mas bonitas que 
ban llegado hasta la fecha. Caris v Ca 6 
Sombrerería europea. Jólo 25. 
Recién llegado algunos sombreros do señora, cinlas de coloies, castori-
Jlos da diferentes colores, sombreros de muelle (gibus). 3 
Se vende un carruage de mué-
lie de módico precio, fabricado de americano; las personas que gusten . _ 
pueden verse en la tienda del chino Tina n ú m . 7 situada en la '!alle ' ratriz, j iramion, lavanda legítima de Howlan, Macasar, cepillos iie dién-
,jua'ía- 3 | les y uüas, petoes ele. etc. lodo baratísimo. 1 
De venta vanasñncas^muebles^ 
carruages y caballos: en la calle de Cabildo núm. 8S. Darán razón de pre-
cios en la misma casa y en las (íi -inas de este Bolttin. Q 
Almacén del Martillo 
de J. m M: 
Preciosos devocionarios do concha, maque, márfil y terciopelo con can-
toneras, camafeos y broches de plata lina y dorado, lindas sayas para la 
présenlo Cuaresma ensartes do coral fino abrillantado, hermosos floreros 
con sus fanales, muy buenos paraguas y quitasoles, magnilicos sombre 
ros He muelle, felpa, caslorillo y paja de Italia, sombreritos para niños 
y niñas, rica perfumería, entre los que so encuentra la escelente pomada 
de Jaméica, jabón de rosa, jazmin, rosa, maríscala, buqué de la Empe 
Figles eu do y si b. lü l la-
ves S 
Trombones campana move-
diza. 
Cornetas de 7 llaves. . ' . 
¡ Trompas con sus ion os. . 
Bombardino si b. y do 3 
cilindros (parafigles p r i n -
cipal) 
Cornetines de 3 pistones con 
sus tonos 
Clarinetes si bemol 7 l l a -
ves virolas de márfil. 
Requinlos iguales da precio. 
Flaul'n de box 1 llave. 
Flautín de ébano 3 y 4 lla-
ves y bomba. 
Sax-hoin mi b. y fa 3 c i l in-
dros para Irombou pr in - -
cipal. . . . . . . 
Chinescos con cerda colo-
rada 
Platillos de Conslantinopla. 
Bombos de cuerda. 
Redoblantes do cuerda. 
Cajas de guerra. . 
Cornetas de infantería. 
Bombardon si b. y do. . 
Ofigla móuslruo. . 
Bombos de tornillos . 
Redoblantes de tornillos. . 
Bucsenes cabeza dorada. . 
23 
11 
11 
85 
35 
11 
25 
16 
24 
24 
14 
15 
5 
48 
60 
44 
24 
18 
Flautas de ébano 6 llaves y 
bomba. . . . . . 
Violines de Europa con su 
caja y arco. 
Organo para iglesia de 2 te-
clados y do 20 registros 
apropósito para iglesia que 
no sea demasiado grande. 
Organos armoniom caoba de 
4 y o octavos cen regis-
iros . 6 0 , 9 ° 
^rganos armoniom y aper-
cusion de 8 registros. . 
¡Welodiom pequeños para 
acompañar el piano. . . 
Organos armoniom de 5 re-
gistros muy buenas voces. 
Organillos de sigüeña de 
caoba 3 l a m p ó l a s de co-
bre pandereta y 8 bolas 
y SO tocatas. 
Organillo do cigüeña caoba 
de 15 trompetas pande-
reta y limbres 6 bolas 
51 tocatas. . . . • 
Organillo grande con fign-
ras de movimif-Ho. . 
Pequeños da movimiento á 
750 
213 
S7 
170 
115 
J79 
81» 
70 80 
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